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269 288、2004 12 17
１  藤崎亮一「文化資本の形成について～地域ブラ
ンドづくりの視点から～」長崎ウエスレヤン大
学　現代社会学部紀要　７巻１号、Ｐ101 108
（2009）
２  中小企業庁編『中小企業白書　2011年版』Ｐ４
第１章2010年度の中小企業の動向　「第
１ １ ２図　実質ＧＤＰ成長率の伸び率の要因
分解（前期比寄与度）」
３  同上『中小企業白書　2011年版』Ｐ68　「第２章
我が国ものづくり産業が直面する課題と展望　
第２節　東日本大震災後の我が国製造業の動向
（３）日本ブランドの動揺」において「日本ブラ
ンド」についての記述があるが、それは我が国
の製造業が各国の市場において認知されている
競争力の源泉となってきた「高品質・高性能」、
「安全性」、「耐久性」などについて「日本ブラン
ド」と呼称している。近年においては、ハード
面に限らず、デザインやコンテンツ、伝統文化
や観光などのサービス産業等、いわゆるソフト
面についての総称としても「日本ブランド」と
いう言葉が使用されている。
４  同上『中小企業白書　2011年版』Ｐ148　「第２
章　我が国ものづくり産業が直面する課題と展
望　第４節　グローバル市場の付加価値獲得を
目指す我が国製造業（４）日本ブランドの重要
性」図241 14、241 15
５  福田佳之　「技術で勝って事業で負けることは
日本のものづくりの必然か－大量普及と高収益
を両立させるビジネスモデルとは－」『ＴＢＲ産
業経済の論点』№10 ５　東レ経営研究所　2010
６  慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授
７  池尾恭一　「消費者の購買におけるブランドの
役割」Ｐ13 Ｐ29「第２章　消費社会の変化とブ
ランド戦略」　青木幸弘・小川孔輔編著『最新ブ
ランド・マネジメント体系　理論から広告戦略
まで』日経広告研究所　1997
８  グロービス・マネジメント・インスティテュー
ト編著『ＭＢＡマーケティング』ダイヤモンド
社　2005　Ｐ142　「ブランドのとらえ方」
９  同上　Ｐ14
10  観光アナリスト
11  佐々木一成　「２．地域ブランドとは何か」Ｐ18
『地域ブランドと魅力あるまちづくり－産業振
興・地域おこしの新しいかたち』　学芸出版社　
2011
「企業が自社の商品等を競争相手の商品等と識
別化または差別化するための名称、ロゴ、マー
ク、シンボル、パッケージ・デザインなどの標
章」と経済産業省のブランド定義を記している。
経済産業省のそれ自体は、アメリカ・マーケティ
ング協会のブランド定義と同様と考えてよいと
思うが、近年ではその定義も変化しつつある。
12  同上Ｐ18
13  同上Ｐ18
14  同上Ｐ20
15  経済産業省知的財産戦略本部・コンテンツ専門
調査会第１回日本ブランド・ワーキンググルー
プ資料スライド「地域ブランド化」とは　平成
16年11月24日
16  同上Ｐ21
17  地域ブランド、企業マーケティング上のブラン
ドを問わず、ブランドの便益には「情緒的便益」
の他に「機能的便益」、「自己表現的便益」とい
う便益がある。
18  同掲書　「第２章　消費社会の変化とブランド
戦略」　青木幸弘・小川孔輔編著『最新ブラン
ド・マネジメント体系　理論から広告戦略まで』
Ｐ20
19  同掲書　『地域ブランドと魅力あるまちづくり
－産業振興・地域おこしの新しいかたち」Ｐ22
